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1. Aus den oben dargestellten Versuchserg ebnissen darf man schliessen, class das pH der
Lebergalle durch die Zufuhr von Cholsaure gesteigert wird. 2. Diese Steigerung von pH geht mit
der Menge der Gallensaureausscheidung fast parallel. Es scheint sich mir aus diesen Befunden zu
ergeben, dass die Gallensaure in der Galle als regulierender Faktor der Wasserstofiionenkonzen-
tration eine gewisse Rolle spielt. Ferner scheint sich mir zu ergeben, dass die Gallensaure mit der
Bildung der Gallensteine in innigem Zusarnmenhange steht und dass sie die Alkalitat des Darmes
bei der Verdauung beeinflusst. Daruber sind die Arbeiten indes noch im Gange. Zum Scblnss
mochte ich nicht verfehlen, Herrn Prof. Dr. T. Shimizu und Herrn Direktor Dr. M. Honda im
Kurashiki-Chuwo-Institut fur seine freundliche Leitung und Anregung im Verlaufe dieser Arbeit
meinen herzlichsten Dank auszusprechen.
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